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TOM A-COLADOR 
P AR A SE R VIC IOS DE AG UA POTABLE 
En los servi•·ios ¡)p a~ua. potable siPm pr<· ~e col oc:\ al es t remo de pnrt,ida de la c;uie-
ría. surtidom un r:olador <.¡lll'. por lo j e ncral, es sencillamente 1111 cil indro tapado i perforado 
por orilicios pcquef10s quP. al mis mo t iempo de dcj1tr c rJtl'llr el agua a la ca ñería, impide 
la entrada rlc cuerpos estrafu¡s cu~·a presencia seria pe rjudic ial a l ~crvici o. Sin t" mbargo, 
es ~nbido que este c ilindro no llena el obj eto a q ue está. de,;t inado, ~ol() sirve p:tra atajar 
cuerpos flotantes de ciC'rto tama1-10. En consecuencia vale la pena llamar la atenc ion al 
Rpamto en uso, desde h ace vario ai10", C'n Anstrali,t , de donde ha pasado a Europa, que 
prod uce excelente;; resultados en el sentido de purificar el agua. ántes que f.sta pase a IR 
ea i1cda, operac ion que ~e hace automiiticamen te, lo •¡ne e~ una gran vcn tnja donde por 
desidia u otro motivo an1ílogo el se r vicio no se vijilc dcbidamcntC'. 
El aparato en cuPstion sP llama el «T oma-Colador de St.ephen"on » i se compone de una 
rued a hidníulica r¡ue la misnm agna pntahiP pone t"n lllO\·im ie uto al (•nt.mr en la tomn. 
D ebajo de esta m eda p;;t¡\ eolo<"arla un:t t'(•jilla de al:unbt'e en forma de a rco qnc s irve 
pam detener la materia c:,.traita arrast.mda por el agua. Las palct:\s de la rueda lle \•an 
escobillas mcL1ílicas que barn•u la rej illa arr~jando las basuras afuera sobre una reja d onde 
es fácil sacarla;; de tiempo Pn t,iPmpo. 
Los dos pt.tnos ad.jn n to~ r•splif':tn con Lod:t claridad los dl't.aiiPH d e l npamto i sn dis-
posif'ion j cneml, sirmdo la tigura ni'tnl. L una sprrion \'PrLi('al , i la rn'11n. 2 11 11 plano hori -
zontal con una parte de la reja g ruesa rota para pe rmitir \'er l:t reja fina abajo. 
Los detalles qnc corresponden a. las letras son como sigue: 
A-El cajon que contiene el aparato. Este cajon puede ser del material ma;; cou -
veniente para t:l cm;o. 
C ]) E_ - ltLjiJI:t tina de :datnhrc para ddtrt (: r las Oasu rnK 
F-ütm rejilla incliuada •¡ue cui iiUIIica cun la reja movibl e C: . 
l: - Reja mo\·ible donde ~e depo;--itan la~ mat er·ias. 
0 1 -Anillos o argolla~ pam levanLar la reja U. 
n-Segunda rej;t tli;\S tina débajo de G. 
A 1 -Salida del ILgua puriticacla, o sea el punto de un ion e• m la eníieda surt idora. 
I- Pucrt;l en Ir• pan•d del cajon. por do!ldc pcri <)cl ic:une nt.e pueden estraersc las ha-
suras. 
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,J- Vertedero o cn t ra<.ln clol agua al c:~jon. 
K - {}na tapa pam ccrmr la parte inferior del cnjou. 
L- Eje de la rneda. 
M- Descansos del cje. 
N - Rueda hidró.nl if'a. 
O - Paleta" ele la rneda. 
P- Escobillas apernadas a las paletas. 
P" P '' - Pe m os con accesorios. 
M 1 :_ e~tarla~ de de!'lcnnso. 
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En l~s paredes del f'¡ ~j on A hni np<'rt nms r¡nP p~'rmiten lPVRnlnr la ru t-da i poder 
1\~ Í remO\'CI' las rej illas c. n, K 
El aparato funciona ele In manera siguiente: El ngn ~t, eutmndo por el vertedero .J, 
ene !'Obre las paletas de la rueda i pone ésta en mov imiento, mi(intras que los capachos 
se llenan i se descargan sobre i encima de lu rej il la curva C, D, E., i en parte sobre la re-
jilla F, por donde filtra el agua, quedando un depósito do impurezas detenidas por las re-
jillas. Estas basums son barridas por las escobi llas en sus revoluciones con la rueda. Las 
escobillas. estó.n colocadas alternadas i de t.al manera q ue en una sola rcvolncion conju ra · 
tamentc bnrren toda la rej illa C, D ., E. La velocidad con q ue jira la rueda hace que las 
escobillas boten las basuras detenidas por la rejilla sobre la reja G, <.le 1londe es fácil sa-
CArlas por la puerta 1, e m pleñmlo un m~; trillo. E l agua puri fica<.la <.l es pues de pasar las 
rejillas escurre por la salida A, a la cañería surt idom. 
l'omo se ve, el aparato es senci llo. i de poco costo, miémrns su accion es mu i efi cnz, 
i reduce a un mínimum el trabajo ma.nual. 
Para apreciar mejor los resultados que se han obtenido puede c i tar~c un caso dorult1 
la cantidacl de agua q ue pa~ó por el apamto fué de 13,000 metros cúbicos Pn 46 horas. 
La basura que q ucdó pesaba 3i kilógramos. 
L:\ c.;periencin q ne he tenido en la inst:~ l acion de servicios de ag~<~ potable me hace 
creer r¡uc el aparato de mi referencia es uno que puede ndopt,arsc en c~ l·•' pais con resul -
tados mui provechosos, i por eso lo pongo Pn conor- imiento de los fJ il f' se• ir11.1·resn.n <' 11 In!-! 
obrn.s ele sa.neamiento. 
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